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This study aims to analyze the factors affecting labor from agricultural sector to non-agricultural sector in Aceh Besar District. Data
used in this research is primary data by using survey method.The collection of primary data obtained from observations and
questionnaires to the respondents, which is the people in Aceh BesarRegency.The research sample is based on those who work in
agriculture and who have switched jobs from agriculture to non-agricultural sectors.The study was conducted in Aceh Besar
Regency by taking 2 samples of subdistrict, namely Lhoknga and Indrapuri Subdistricts.The number of samples of 100 respondents
was determined using Slovin formula. This research is aimed to analyze the influence of income factor, age, education level and
land ownership on labor migration in Aceh BesarRegency.The result of the analysis of Logistic Regression Model
describessignificant factors that influence migration as shown in the model. It is shown that the income variable and educationhave
positive and significant effect, age has negative andsignificant effect, while land ownership has positive andinsignificant
effect.Results of binary regression model predictions stating respondents remain consistent to migrate. So the overall binary logistic
regression model used to explain the factors that influence the respondents migrate from the agricultural sector to non-agricultural
sector.
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non
pertanian di Kabupaten Aceh Besar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode
survei. Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil observasi dan kuisioner kepada responden yang merupakan masyarakat di
Kabupaten Aceh Besar. Sampel penelitian berdasarkan orang yang bekerja di sektor pertanian dan yang telah beralih pekerjaan dari
sektor pertanian ke sektor non pertanian. Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Besar dengan mengambil 2 sampel kecamatan,
yaitu Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Indrapuri. Jumlah sampel sebesar 100 responden ditentukan dengan menggunakan rumus
Slovin. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh faktor pendapatan, usia, tingkat pendidikan dan kepemilikan lahan
terhadap  migrasi tenaga kerja di Kabupaten Aceh Besar. Hasil analisis Logistic Regression Model menjelaskan faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap migrasi yang signifikan   terhadap migrasi sebagaimana ditunjukkan dalam model adalah variabel pendapatan
berpengaruh positif dan signifikan, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, umur berpengaruh negatif dan signifikan,
sedangkan kepemilikan lahan berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hasil prediksi model regresi binary yang menyatakan
responden konsisten untuk tetap bermigrasi. Sehingga secara keseluruhan model binary logistic regresion yang dipakai untuk
menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi responden melakukan migrasi dari sektor pertanian ke non sektor pertanian.
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